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Здоровье учащейся молодежи всегда было и остается приоритетным 
направлением социального развития общества. Об этом свидетельствуют 
нормативно-правовые документы органов управления физической культурой и 
спортом, образованием, здравоохранением, социальной политикой и др. К 
этому следует добавить научные программы и гранты, периодически 
объявляемые Европейской Комиссией, в которых представлено направление 
«Health, Demographic Change and Wellbeing» (Horizon 2020. 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections). Такие подходы 
создают благоприятные условия для решения проблем качества жизни и 
здоровья молодежи через научные исследования с соответствующей 
финансовой поддержкой. Необходимость проведения таких исследований 
подтверждается данными Всемирной организации здравоохранения, которые 
свидетельствуют о негативных тенденциях снижения уровня здоровья 
молодежи во многих странах. В этом аспекте, одной из наиболее 
привлекательных форм укрепления здоровья могут быть спортивные игры. 
Вместе с тем, возможности спортивных игр не ограничиваются только 
укреплением здоровья. Они являются и важной составляющей воспитательного 
процесса в учебных заведениях. Поэтому имеет вполне определенный смысл 
рассмотреть возможности спортивных игр в качестве здоровьесберегающего 
компонента учебно-воспитательного процесса. 
Цель работы – анализ современных исследований по проблемам 
спортивных игр и определение перспективных направлений исследований в 
решении проблем укрепления здоровья учащейся молодежи. 
Одним из перспективных направлений укрепления здоровья населения в  
целом является объявленная Европейской Комиссией программа Horizon 2020, 
которая ориентирована на решение востребованных обществом проблем. 
Фактически эта программа в некоторой степени определяет и перспективы 
научных исследований проблем здоровья молодежи, однако в большей мере 
ориентирована на решение таких задач как:  
1. улучшение понимания причин и механизмов, лежащих в основе здоровья, 
здорового старения и болезней;  
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2. улучшение способности контролировать здоровье и предупреждение, 
выявление, лечение заболеваний;  
3. поддержка пожилых людей в их стремлении оставаться активными и 
здоровыми; тестирование и демонстрация новых моделей и инструментов 
для здоровья и медицинского обслуживания. 
Что касается непосредственно проблем сохранения и укрепления 
здоровья учащейся молодежи через занятия спортивными играми, то в этом 
аспекте наибольший интерес могут представлять исследования, проведенные в 
различных странах мира в последние годы.  
Для сравнения, данная тематика в отечественных исследованиях 
(Украина, Польша) представлена такими направлениями:  
 подвижные игры (Bożena Królikowska, Bogusława Graczykowska, 2008; 
Juliusz Migasiewicz, Tomasz Jonak, Anna Czarnota, 2005; Ковалева М.В., 
Румба О.Г., 2013; Червона С.Ф., Пащенко Н.А., 2011),  
 футбол (Anna Maria Reglińska-Jemioł, 2012; Danuta Umiastowska, 2009; 
Костюкевич В.М., 2013; Лебедев С.И., 2013; Сиренко П.А., Королинская 
С.В., Сиренко Ю.П., 2013; Стасюк И.И., 2013; Шамардин В.Н., Хоркавый 
Б.В., 2015; Климчик Мариуш, Стец Мартина, 2014; Попов А.Н., 2014; 
Ткаченко С.Н., 2014; Свистун Ю.Д., Трач В.М., Чорнобай И.Н., Шавель 
К.Е., 2014),  
 спортивные игры (Juliusz Migasiewicz, Tomasz Jonak, Anna Czarnota, 2005; 
Куделко В.Э., Улаева Л.А., Кравченко Е.С., 2013; Прозар Н.В., 2012; 
Кучеров Д.С. Баришок Т.В., 2011),  
 волейбол (Robert Michnik, J. Jurkojć, K. Czapla, 2012; R. Michnik, J. Jurkojć, 
K. Czapla, 2012; Natalia Ziółkowska, Magdalena Prusik, Hubert Ziółkowsk, 
2012;. Артеменко Б.А., 2014; Мусхарина Ю.Ю., Чернобай С.А., 2013; 
Глазырин И.Д., Артеменко Б.А., 2013; Градусов В.А. Лисянский В.К. 
Мельник А.Ю., 2011; Щепотина Н.Ю., 2015; Артеменко Б.А., 2014; 
Станкевич Б.Я., 2013),  
 баскетбол (Daniel Artur Bakota, 2012; Lukas Wilgocki, Błażej Stankiewicz, 
Monika Kopycka, Mirosława Cieślicka, 2013; Dariusz Boguszewski, Nina 
Andersz, Małgorzata Janicka, Natalia Mrozek, Piotr Nowakowski, Jakub 
Adamczyk, Dariusz Białoszewski, 2014; Козина Ж.Л., Собко И.Н., Клименко 
А.И., Сак Н.Н., 2013; Железный А.Д., Засик Г.Б., Мухин В.Н., 2013; Собко 
И.Н., Козина Ж.Л., Ермаков С.С., Мушкета Р.К., Прусик К.Я., Цеслицка 
М.З., Станкевич Б.Я., 2014; Букова Л.М., Гордиенко И.А., Кровяков В.Ф., 
Мироненко Ю.И., 2014; Дорошенко Э.Ю., 2013; Брынзак С.С., Бурко С.В., 
2013; Помещикова И.П. Евтушенко А.В. Евтушенко И.М., 2012),  
 гандбол (Władysław Machnacz, Andrzej Dudkowski, 2006; Andrzej Dudkowski, 
Władysław Machnacz, Andrzej Rokita, 2009; Стрикаленко Е.А., 2013; 
Тищенко В.А., 2015; Фролова Л.С., Глазырин И.Д., Петренко Ю.А., 
Харченко Я.А., Тимофеев А.А., Гончаренко А.Н., Гарячук А.В., 2013; 
Палагин А.А., 2014; Жосан И.А., Стрикаленко Е.А., Шалар О.Г., 2014),  
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 хоккей (Waldemar Skowroński, 2011; Krzysztof Polok, Stanisław Wanatowicz, 
2008;  Костюкевич В.М., 2013; Перепелица А.А., 2013; Кугаевский С.А., 
2013),  
 теннис (Teresa Urszula Drozdek-Małolepsza, 2012; A. Kostencka, 2007; 
Емшанова Ю.А., 2013; Шалар О.Г., Стрикаленко Е.А., Иващенко А.Н., 2013; 
Козак А.М., Ибраимова М.В., 2014; Ягелло М., Ягелло В., 2014),  
 бадминтон (Шиян В.Н., Шамардин В.Н., 2011; Любиева В.А., 2010; Прус 
Е.В. Лабскир В.М., 2009),  
 водное поло (Попрошаев А.В., Чумаков О.В., 2014; Погребняк И.М. 
Куделко В.Э. Островский М.В., 2012; Островский М.В., 2010).  
Авторы рассматривают решение проблем сбережения и укрепления 
здоровья школьников, совершенствования технико-тактических действий 
спортсменов и команды в целом, реабилитации, биомеханических аспектов 
эффективных движений спортсменов, истории видов спорта и др. 
Другие исследования в решении проблем здоровья молодежи 
представлены следующими направлениями: 
1) Спортивные и подвижные игры. Авторы рассматривают этические и 
философские аспекты спортивных игр (Kobiela F., 2014), развитие 
спортивны игр в бывших колониях (Aplin N., 2012), спортивные игры 
современности (Veal A.J., Toohey K., Frawley S., 2012). 
2) Футбол. Этот вид спортивных игр представлен многочисленными 
исследованиями. Авторы акцентируют внимание на решении проблем: 
профессионального футбола [1], пенсионного обеспечения футболистов [2], 
использования современных технологий в футболе [3], здоровья женщин-
футболисток [4, 5]. Среди других проблем выделяются исследования: 
этнических проблем женского футбола (Ahmad A., 2011), особенностей 
футбола на Олимпийских и Паралимпийских играх (Moore K., 2014), 
исторических этапов развития футбола в различных странах (Hay R., 2014; 
Van der Niet A.G., 2010; Raab A.K., 2014), роли науки в развитии футбола 
(Drust B., Green M., 2013), физиологических аспектов (Gineviciene V. С 
соавторами, 2014).   
3) Волейбол. Авторы рассматривают решение проблем: влияния цветовой 
гаммы мячей на эффективность техники приема мяча [6] и их 
аэродинамические свойства [7], использования тестов [8, 9]. Отдельно 
можно выделить исследования: биомеханических аспектов техники 
движений спортсменов (Tilp M., Wagner H., Müller E., 2008), особенностей 
женской команды (Macnaughtan H., 2010; Merklejn I., 2014), спортивного 
отбора юных волейболистов (Gabbett T., Georgieff B., Domrow N., 2007), 
этических взаимоотношений игроков (Perez J., 2011) и др.  
4) Баскетбол. Предлагаются следующие решения проблем: профессионального 
баскетбола [10], техники выполнения штрафных бросков [11], 
паралимпийского баскетбола [12], оценки эффективности командных 
действий (Ramos-Villagrasa P.J., Navarro J., García-Izquierdo A.L., 2012), 
повышения эффективности тренировок (Koh K.T., Mallett C.J., Wang C.K.J., 
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2011), оптимизации технических навыков и физических нагрузок 
(Klusemann M.J. с соавторами, 2012), истории вида спорта (Carlson C., 2011) 
5) Гандбол. Рассматриваются следующие проблемы: влияние занятий 
гандболом на здоровье молодежи [13], совершенствования технико-
тактических действий [14], кинематических особенностей техники 
движений[15], влияния биологических ритмов на качество подготовки 
игроков (Jarraya S. С соавторами, 2014), взаимоотношений в женской 
команде (Moesch K. с соавторами, 2014), психологической подготовки 
(Bresciani G. с соавторами, 2010), особенностей техники бросков (Wagner H. 
С соавтрами, 2012). 
6) Хоккей. Немногочисленные исследования в основном посвящены 
историческим аспектам развития вида спорта (López-Villar C., 2014), 
медицинским аспектам восстановления спортсменов (Papapanagiotou A. с 
соавтрами, 2011).  
7) Теннис. Исследования широко представлены в различных направлениях, 
среди которых можно выделить следующие: кинематические особенности 
техники [16, 17], особенности подготовки элитных младших теннисистов 
[18], тестирование теннисистов [19], конкуренция среди молодых 
теннисистов (Torres-Luque G. С соавторами, 2011), исторические аспекты 
развития вида спорта (Kay J., 2012; Bane M.K., Reid M., Morgan S., 2012), 
материально-техническое обеспечение спорта (Buszard T. С соавтрами, 
2014; Timmerman E. с соавторами, 2014; Farrow D., Reid M., 2010), 
особенности рейтинговой классификации (Reid M., Morris C., 2013),  
8) Бадминтон. Авторы рассматривают решение проблем: биомеханических 
особенностей техники подач  [20, 21, 22], питания спортсменов [23, 24] и др.  
9) Водное поло. Исследования ориентированы на решение проблем: занятий 
видом спорта и его влиянием на здоровье студентов [25], конкуренции 
среди спортсменов [26], исторических аспектов развития вида спорта в 
отдельных регионах (Osmond G., 2015), биомеханических особенностей 
техники движений (Yaghoubi M.  с соавторами, 2014; De Jesus K. С 
соавторами, 2012) и др.  
10) Регби. Авторы рассматривают проблемы: физической подготовки 
спортсменов [27], технической подготовки игроков [28], подготовки 
молодых спортсменов (McDonald B., 2014; Lark S.D., McCarthy P., 2010), 
исторических аспектов вида спорта (Allison L., MacLean R., 2012). 
В целом в каждом из видов спортивных игр в той или иной степени 
рассматриваются вопросы влияния занятий на уровень здоровья не только 
элитных спортсменов, но и молодежи. Многие решения можно адаптировать 
для решения проблем повышения качества здоровья учащейся молодежи. 
Наблюдаются некоторые различия в тематике исследований, проведенных 
отечественными авторами  и зарубежными. Перспективным можно считать 
проведение более детального анализа тех видов спорта, которые наиболее 
востребованы в молодежной среде в Украине и Польше. 
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